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того ж цей процес проходить плавно, що знижує ризик гідроударів в 
трубопроводі.  
Дослідження вказало на те, що  оснащення частотним перетворювачем 
насоса потужністю 55 кВт з пропускною спроможністю 270 м3/год. дозволяє 
заощадити  близько 10% електроенергії (217 тис. кВт) за рік, без порушення 
якісної поставки води споживачам. В грошовому еквіваленті це 391 тис. грн. 
Розрахунок строку окупності приладу вартістю 85 тис. грн. склав 9,9 місяців.  
Висновок: Впровадження новітніх енергозберігаючих технічних засобів і 
технологій вимагає значних коштів, яких у комунальних підприємств 
недостатньо. Тому необхідно розробити стратегічний план по залученню 
іноземних і українських інвестицій, які в подальшому сприятимуть станов-
ленню промисловості, а комунальним підприємствам дозволять економити 
мільйони  гривень, зберігаючи при цьому високу якість наданих послуг.  
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Для розвитку економіки України в цілому вкрай важливо усвідомити  
необхідність розвитку її окремих галузей, зокрема будівельного сектора.   
Звичайно, важливим етапом на шляху вдосконалення і стабілізації 
економіки країни є НТП та конкуренція, що передбачають постійне 
вдосконалення технічної бази виробництва, безперервне зростання його 
ефективності, зростання якості продукції. Всі ці заходи покликані 
максимально задовольняти всі потреби з урахуванням економії та ефективного 
використання ресурсів. 
Становлення конкурентного середовища вимагає відповідного 
пристосування підприємств до нових  умов, розробки нових і корегування 
вживаних методів господарювання, стратегії і тактики поведінки на ринку, 
тобто здібності реалізувати свої конкурентні переваги  в протистоянні з 
конкурентами. 
Спочатку необхідно обрати та застосувати один з методів оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства, а саме:  
1. Метод переваг, який надає оцінку конкуретноспроможності 
підприємства в порівнянні його характеристик та властивостей марок товарів, 
які в свою чергу зіставляються з пріоритетними аналогами показників 
конкурентів, які лідирують на ринках. Але потрібно пам’ятати і про зовнішні 
та внутрішні конкурентні переваги. 
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2. Метод інтегральної оцінки, який складається з критеріїв задоволення 
споживачів та ефективності виробництва. 
3. Метод профілів, основа якого є ступінь задоволення за різними 
критеріями споживачів. 
4. Бальна оцінка конкуретноспроможності. 
5. Функціональний та структурний методи – що включають в себе збут, 
просування, фінанси, товар, виробництво та концентрацію капіталу і 
виробництва. 
За результатами проведеного аналізу необхідно виявити конкурентні 
переваги та для підвищення конкурентоспроможності підприємства можливо 
використовувати такі заходи, як: удосконалення якісних та техніко-
економічних показників продукції (послуг) з орієнтиром на вимоги 
споживачів; відстежувати недоліки у товарів-замінників та удосконалювати 
свій продукт (послугу); досліджувати нові сфери використання; 
впроваджувати диференціацію продукції та непреривний вплив на споживачів. 
Управління конкурентними перевагами на підприємстві, на наш погляд, 
повинне базуватися на декількох головних принципах, а саме: 
1) досягнення стійких конкурентних переваг повинно підпорядковуватися 
меті ефективного функціонування та розвитку підприємства;  
2) удосконалювати інноваційної діяльності, що дозволить забезпечити 
сильну конкурентну позицію підприємства;   
3) усі внутрішні виробничо-фінансові процеси, підрозділи та підсистеми 
підприємства повинні функціонувати в єдиному напрямку та бути 
скоординованими за рахунок узгодженості; 
4) створення єдиної інформаційної бази підприємства необхідно для 
підвищення оперативності управлінських рішень і доведення конкретних 
цільових орієнтирів до кожного функціонального підрозділу.  
Таким чином, сформувана дієва система управління конкурентними 
перевагами дозволить забезпечити підвищення конкурентоспроможності 
будівельного підприємства  в довгостроковій перспективі. 
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У практиці проведення аналітичної роботи на підприємстві має дуже 
важливе значення аналіз виконання виробничої програми, при цьому її 
